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Creepypasta 2015/2016 - EES 56 es una antología elaborada por estudiantes de la Escuela Secundaria 
N° 56 de la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, con la coordinación de su docente Manuela 
López Corral. La antología fue presentada por la colega como trabajo final para la Especialización en 
Educación y TIC, Programa Nuestra Escuela, Ministerio de Educación de la Nación Argentina (año 2017).  
 
Enlace a Creepypasta 2015/2016 - EES 56: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdRkbhc7pqXdSPNk5b0_EKrSUt3PLmTRl 
 
 
                                                          
 Manuela López Corral es Profesora en Letras graduada en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Se desempeña como Profesora Ayudante de la Cátedra Didáctica 
de la lengua y la literatura II y Prácticas de la enseñanza en la UNLP, como Profesora en la Universidad Pedagógica 
(UNIPE) y como docente en escuelas secundarias públicas de la ciudad de La Plata. Es Secretaria de Redacción de 
la revista El toldo de Astier. Propuestas y estudios sobre enseñanza de la lengua y la literatura. Actualmente se 
encuentra terminando su tesis de Licenciatura con tema en consumos culturales juveniles en escuelas de La Plata. 
manuelalopezcorral@gmail.com 
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